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長さが 2cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cmの6本
の線分がある。この中から 3本を使って三角形をつ
くるとき，互いに異なる（合同でない）三角形は全
部で何通りできるか。
という問題を扱った際に，各々の解答をこちらが提示し
たルーブリックをもとに添削させた。ここで提示したル
ーブリックは4項目「結果の正しさ」 「論理性」 「記号
や言葉の使い方」 「表現・伝え方」について 4段階の評
価を行えるものであった。これは，生徒たちにループリ
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